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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador dad DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
s uMA. IO
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.-Destino al Cap. de F. D. C. Boa.
do, al Cap. de C. D. A. Jácome y al T. de N. D. J. Crespo. -
Coucede ingreso en la Reserva Naval al Cap. mercante D. A.
Inchausti.-Resuelve instancias del Cap. mercante D. P. de
Imaz, de un inscripto de marinería y de un primer maqui
nista.-Nombra Jueces permanentes de causas en la Juris
dicción de Marina en la Corte al personal que expresa. -
Nombra profesor de la Escuela de Condestables al Cap. de
C. D. R. García. -Nombra a los profesores que expresa para
acompañar a los Guardiamarinas y' Aspirantes. Sobre
prácticas de aprendices artilleros.-Concede recompensas
al personal que expresa. -Sobre envío de informes y hojas
de servicio de obreros torpedistas y operarios de máquinas.
Nombra al personal que expresa para asistir a varios con
cursos de tiro (reproducida).
SERVICIOS AUXILIARES.-Concede gratificación de efectivi
dad a dos escribientes de 1.4--Resuelve instancia de un es
cribientes.-Concede recompensas al personal q le expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARI TIMA. -Resuelve instancias ide
varios Pósitos de Pescadores y del Perito Inspector D. C. de
Ribera.
INTENDENCIA GENERAL. -Concede créditos para las aten
ciones que expresa.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de fragata D. Carlos Boa
do y Snanzes, .Jefe del 2.° Negociado de la 1•" Sec
ción del Estado Mayor Central, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Alvaro Guitián y Delgado, que
pasa a otro destino; debiendo continuar el prime
ro de los Capitanes de fragata expresados, desem
peñando interinamente el destino de Jefe del Ne
gociado de Maestranza de la 21' Sección de dicho
Estado Mayor Central, que actualmente tiene con
ferido.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiccion de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. Angel
Jácome y Ramírez de Cartagena, embarque en el
acorazado A/Ionso .V/Hen relevo del Jefe de igual
empleo D Enrique Delgado y Viaña, que pasa a
otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo d 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante ,Tefe de la ,Turisclieción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Presidente de la Institución Benéfica para
huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de los
Cuerpos de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. . ha tenido a
bien nombrar al Teniente de navío de la escala de
tierra D. José M.R Crespo y Herrero, Ayudante de
la Comandancia de Marina de San Sebastián.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
wn la Corte.
Sr. Capitan General del Departamento del Ferrol
Sr. Intendente General de Marina,
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Reserva Naval
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el Capitán de la Marina mercante D. Atauasio Inchausti eT Inchusagarri, en súplica de ingreso en la Reserva ■aval, como Oficial segundo dela misma (escala de Capitanes), S. M. el Rey (queDios guarde),de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien ac
ceder al ingreso solicitado, debiendo quedar el re
currente adscrito, para recibir órdenes, a la Comandancia de Marina de Bilbao.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños. Madrid 4 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del 1)epartamento de Ferrol
Señores
•
Excmo. Sr.: Como-resultado de instancia eleva
da por el Capitán de la Marina mercante D. Ricar
do P. de Imaz y Gallaga, en súplica de ingreso enla Reserva Xaval, como Oficial segundo de la mis
ma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido desestimar la petición, por no reunirml recu
rrente los requisitos exigidos en el vigente Reglamento de la mencionada Reserva Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efec,tos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
o
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia, fecha 12 de febre
ro último, del 'inscripto de marinería Pedro Tella
do Vázquez, cursada a este Ministerio por el Capitán General del Departamento de Ferrol, solicitan
do dispensa de edad para tornar parte en las pró
ximas oposiciones para. ingreso en la escuela de
Condestables, y teniendo • en cuenta que el recu
rrente habrá de cumplir los diecinueve arios re
queridos al efecto, el día 12 de enero próximo, o
sea después de la fecha 9 del referido mes de ene
ro, señalada para el ingreso en aquel centro do
cente, caso que obtuviera plaza, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petición.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. V,. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1923.
El Almil ante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón. '
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de'la, Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sis.: Vista la instancia del primer Ma
quinrsta•de la Armada D. Pedro Almazán Ferlián
dez, en súplica de que se le conceda mejora de an
tigüedad 'yen su actual empleo, cubriendo una delas-vacanies reservadas a la ppolición en el aflo
.1919, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con l9 ihforniado por el Estado Mayor 'Central, se Ira s*ervidesestimar la petición, por cuanto el Maquinista de referencia ha sido desaprobado en el examen
de oposición que prestó en el expresado año, y nole corresponde otra antigüedad que la de 30 de oc
tubre último, fecha del Real decreto que modificael artículo 10 del vigente Reg amento de la segun'da Sección del Cuerpo de Maquinistas, dando todas las vacantes a la antigüedad, previo examende suficiencia.
De. Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 30 de abril de 1923.
1 Almirante Jefe del Estado.Mayor Central
Gabriel Anfi5n.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección delEstado Ma
yor Central de la Armada.




Jueces permanentes de causas
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publilcado por Real orden de 28 de febrero último (DIA
RIO OFICIAL n(tn. 54), para proveer dos vacantes de
Oficial Juez permanente de la Jurisdicción de Ma
rina en esta Corte y accediendo a lo propuesto porel Almirante Jefe de la misma, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien con
ferir el expresado cargo a los Capitanes de Infan
tería de Marina D. Ignacio del Valle y Galtier ydon Antonio Auñón y Comes, que reunen las con
diciones que se determinan en el Reglamento parael nombramiento de Jueces militares permanentes,
Fiscales y Secretarios de causas, aprobado porReal orden de 28 de agosto de 1920 (D. O. núme
ro 201).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1923.
fAzN‘iz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mavnr Central de
Ia Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.






Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 1.160, del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, con el
que cursa oficio del Director de la Academia de
Artillería y escuela de Condestables, en el que se
propone se designe un Jefe del Cuerpo General,
especializado en tiro naval, para Profesor de di
cha escuela, cuyo Jefe sería, a la vez, Profesor de
la Academia de Artillería, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
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Estado Mayor Central y la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien nombrar al
Capitán de corbeta D. Rafael García Rodríguez,
especialista en tiro naval, Profesor de la escuela
deCondestables.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
el referido Jefe desempeñe el cargo de Profesor de
la Academia de Artillería de aquellas asignaturas
propias del Oficial de Marina y que sea este Jefe,
también, el que acompañe a los alumnos de la
Academia en las prácticas que determina el punto
tercero del vigente plan de estudios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artilleria.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, ntím. 1593,
del Capitán General- del Departamento de Cádiz,
coii el que cursa oficio del Director de la Escuela
Naval Mi it ir, en el que se proponen los profeso
res que han de acompañar a los Guardias Marinas
y aspirantes en el próximo viaje de prácticas; Su
Majestad el Rey (q. ). g.), de confórnifdad con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido disponer que los profesores, Capitán de cor
beta D. Calixto de Paredes y Teniente de navío
D. José M•a Sánchez Ferragut, acompañen a los
Guardias Marinas, y los Tenientes de Navío, tam
bién profesores, D. José Cabezas y D. Francisco
Vázquez de Castro, a los aspirantes.
De Real ordén121o,digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. --*-Madrid 1.° de mayo de 1923.
AZNAll
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo.. Sr.: Con el fin de que los aprendices. ar
tilleros que están actuahnente en el Polígono de
Tiro NavaLde. Marín, obtengan el mayor rendi
miento de las pikácticas que en dicho Polígono han
de efectuar; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que eliefe del Polígono sea el Jefe de
estudios .de.dichos aprendices artilleros durante
su permanencia en el • Polígono, debiendo dicho
Jefe proponer en cuanto afecte a las necesidades
de la instrucción y servi-io militar, por el conduc
to reglamentario al Jefe de la «División de Instruc
las prácticas, organización y material de en
señanza, sin que esta intervención afecte en nada
al régimen administrativo de la Escuela.
Es asimismo la voluntad de S. M. que de la Di
visión de torpederos de Vigo se destaque un tor
pedero, que será designado por el Jefe de la Divi
sión, a la Base Naval de Marín, él cual, sin dejar
de pertenecer a dicha División,. quede a las órde
nes del Jefe 'del Polígono de Tiro, con objeto de
realizar todos los ejercicios necesarios para la ins
trucción elemental de jefes, oficiales especializa
dos y de los aprendices artilleros.
Dicho torpedero irá provisto de los tubos sub
calibres de la artillería de 47 mm, asi como, de
las suficientes municiones para dichos tubos.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a' bien conceder la cruz de primera clase del
1Iérito Naval con distin.tivo blanco, sin pensión,
al Capitán' de Infantería D. Joaquín de Vierna Be
laudo, como premio a los servicios prestados, en
comisión siendo Teniente en el Cuerpo de Infante
ría de Marina, y como comprendido en el artículo
8.° y punto 2.° del 12 del vigente Reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
años.—Madrid 4 de mayo de 1923.
AZNAR




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. (r.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas de la Armada, ha te
nido a bien conceder la cruz de 1.' clase del Méri
to Naval con distintivo blanco, sin pensión; al Te
teniente de Infantería D. Leopoldo Gómez Lenga
rán, como premio a los servicios prestados en co
misión, en el Cuerpo de Infantería Marina, y como
comprendido en el artículo 8.° y punto 2.° del 12
del vigente Reglamento de recompensas en tiem
po de paz.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoei
cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1923.
A.ZN
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g.), do acuerdo
con la Junta de Recompensas de la;Armada, ha te
nido a bien conceder la cruz de 1. clase del Méri
to Naval con distintivo blanco, sin pensión, al Te
niente de Infantería D. Adolfo Calenti Carriles,
com.() premio a los servicios prestados en comisión
en el Cuerpo de .Infanteria de Marina, y como
comprendido en el artículo 8." y punto 2." del 12
del Vigente Reglamento de recompensas en tiem
po de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos Asistirá también, para tomar parte en los citaaños. Madrid 4 de mayo de 1923, dos concursos, un equipo del Polígono Naval deAZNAR Marín, formado por un Maestre de Artillería, unSr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de marinero de primera y uno de segunda.la Armada.
Señores Respecto a la Infantería de Marina, queda en vi
gor la Real orden de 6 de septiembre de 1911 (DIARIO OFICIAL 1111111. 203) y además, al concurso deMadrid, *asistirá una patrulla compuesta de un
Oficial, un cabo y diez soldados de la CompañíaCireuhir.--Excnio. Sr.: El Rey (q. D g.), a pro- de Ordenanzas del Ministerio.puesta de este Estado Mayor Central, se ha servido El personal citado irá en comisión indemnizabledisponer, lo siguiente: del servicio, por los días necesarios, en las mis1.° Que de los informes reservados del perso- mas condiciones que el personal del ramo de Gue
respectivas, un ejemplar de cada uno de ellos, a los
nal de obr.-ros torpedistas-electricistas y operarios
que trata el artículo 2.° del Real decreto de 9 deagosto de 1917, que se considera de aplicación a es
de máquinas, u.la vez revisados por las Juntas de
tos últimos, sean remitidos por las Autoridades ticas, etc.>, del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigen
de quinienta.s. pesetas, con cargo al concepto »Pa
cle los equipos, etc., se concede un crédito
ra los gastos que ocasion In los ejercicios y prác
rra.
Para atener a los gastos de inscripción del per
,
Capitanes Generales de los Departamentos de Car- te Presupuesto.tagena o Cádiz, según proceda, a fin de que sean De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchoscursados a los Dr-talls de dicho personal, para suarchivo. años. Madrid 3 de mayo de 1923.2.° Que sólo se envien a ,3se Ministerio los informes raservados del personal de que se trata, enlos casos en que corre3ponda reglamenta riamenie,por tener calificaciones que puedan ser motivo depostergación para el ascenso de los interesados.3.° Que del personal de ambas clases que preste servicio en esta Corte, los Jefes de los interesados envien sus informes a lo Capitanes Generalesde los Departamentos de Cartagena o Cádiz, según proceda, a los efectos de revisión y curso alos Detalls respectivos; y4•0 Qtte dejen de remitirse a este Ministerio lashojas anuales de servicios del personal de obrero
torpedistas-electricistas y operarios de máquinas,las que serán cursadas a los Detalls !respectivos,por conducto de los Capitanes Generales de losDepartamentos, en la propia forma que queda dis
puesto para el envio de los informes resarvadosdel propio personal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conochniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de abril de 1923.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor Ceutral,
Gabriel. Antón
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores
Informes reservados
Inspección Central del Tiro Naval
Padecido un error de copia en la siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm !ro 102, página 661, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Correspondiendo a la invitación he
cha por el -Tiro Nacional de España,,, para qugasista a los concursos de tiro que celebrará este
0'13 en Madrid, -ati Sebastian y Valladolid una
representación de la, Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que asistan a
dichos concursos el Capitán de fragata D. Satur
nino Montojo y Patero, el Capitán de corbeta don
Salvador Moreno y Fernández y el Comandante
de Infantería de Marina D. Juan bazaga y Baralt.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.Señores. . . .
n11111■-+
Servicios auxiliares •
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
L›ki Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursa'da a este Ministerio por el (japitán General del
Departamento de Cartagena, a favor de los escribientes de primera clase del Cuerpo de Auxiliarede oficinas D. Federico Cortina Miñano y D. Gregorio Segura Fuentes, para el percibo de la gratificación correspondiente a dos quinquenios yveintiuna anualidades; S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la 3•a Seccióndel Estado Mayor Central y Servicio-; Auxiliaresde este Ministerio, ha tenido a bien disponer quedesde la revista administrativa de los meses dejulio de 1922 y febrero de 1923, respectivamente,se les abone la gratificación de mil quinientas pesletas anuales, por estar comprendidos en la Realorden de 25 de septiembre de 1920 (D. O. número
220, página 1.367), debiendo tenerse presente parael abono la limitación que establece la Real ordende 31 de diciembre de 1920(11 0. núm. 2 de 1921).De Real orden lo digo a V. E. para su conocicimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 1.° de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 31" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Si'. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
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vida por el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Carmelo Mar
tínez Peñalver, en la cual suplica,que se le conce
da vOlver al servicio activo, cesando en la situa
ción de supernumerario, en que se encuentra; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de este Ministerio,
ha tenido a bien desestimar la petición, toda vez
que hasta el 20 de junio próximo no cumple un
ario en la referida situación, requisito que deter
mina el artículo 4.° del Reglamento de supernu
merarios aprobado por Real decreto de 14 de no
viembre de 1906.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Gentral.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la Cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo blanco de las designadas pa
aa premiar servicios especiales prestados a la Ma
rina, con motivo de la estancia en Trieste del bu
que-escuela Galatea a Antonio Garzolini, Vice
Consul honorario en el expresado punto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efeetos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe delEstado Mayor Central de
la Armada. ^
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
-
Navegación y Pesca Marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de los
Pósitos de pescadores del Cabañal, Benicarló, Pe
ñiscola, Torre Blanca y las Sociedades Unión de
pescadores de Vinaroz, Unión de pescadores de
Castellón, dueños de parejas de Denia, elevan a es
ta Dirección General de Navegación y Pesca ex
poniendo los perjuicios que causa la llegada de
unos vapores de pesca del arte del Bou; vistos los
informes favorables de todas las Juntas de la pro
vincia y de esa Dirección General y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamen
do para la pesca con Bou y demás artes remolca
tas por embarcaciones; S. 1E. el Rey (q. 1) g.) ha
tenido a bien disponer se prohiba en las aguas
jurisdiccionales de la provincia marítima do Va
lencia la pesca con Bou a las embarcaciones con
motor.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocí .
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. inu
chos años.—Madrid 28 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
provincia marítima de Valencia.
pa' itos Inspectores de buques
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Perito Inspec
tor de buques Mercantes de la Comandancia de
Marina de Valencia, D. Carlos de Ribera y Urubu
•u, en la que solicita la renuncia de dicho cargo
por motivo de salud S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a la petición del interesado.
Lo que de Real orden, manifiesto a V. E. para
s'A conocimiento y demás fines.—Dios guarde a
V. E. muchns años. Madrid 28 de abril de 1923
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
i
• rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Diractor local de Navegación y Pesca de la
provincil marítima de Valencia.
In1enG,7a general
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) a propuesta
de la 4.a Sección. del Estado Mayor Central (Aero
náutica) y de acierdo con lo informado por la In
tencie.ncia General ha tenido -a bien se situe en
Londres a disposicióa de la Comisión de Marina
en Europa veintidós mil setecientas cinco pesetas
con veinte céntimos (22.705'20 ptas.) equivalentes
a 901 (noPecientas una libras esterlinas) importe
de dos aparatos Avec) 504 K tipo Escuela sin motor
dispuestos para montar los Clerget de 135 caballos,
debiendo afectar esta concesión al Capítulo 11 ar
tículo 2.° concepto ,-Para talleres, entretenimiento
etcétera de la Escuela de Aeronáutica del vigente
presupuesto.
, De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
nadrid 5 de mayo d 1923.
AZNAR
' Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado "Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos en este Minis
terio.
Sr. General ,Jefe de la -La Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de. la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en :-Londres.
Excmo. Sr.: Para la adquisición por la Comi
sión de Marina en Londres de dos aparatos Escuela
A vro 504 K. para motor <<.Clergot‘ de 135 caballos
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la cuarta Sección del Estado Mayor
Central e Intendencia General, se ha servido- oil•
ceder un erl'Idito de veintidds 1111!seiscientas ochen
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la pesetas equivalentes a novecientas libras esterli
nas con cargo al Capítulo 11 artículo 2.° del vigentepresupueto, concepto Talleres, entretenimiento,,etc. de la Esc4ela de Aeronáutica, débiehdo situarseeljimpoi.te a disposición de la Comisión de Marina
en Europa
De Real orden lo digo a Y. E
Y
pára su conocimiento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de mayo de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
AZNAR
Sr. General Jefe-.cle a 4.Sección del Estado Ma
yor Central-de la Armada.
Sr.- 'Tefe de la Comisión de Mai'ina en Europa.
Excmo. Sr:. M. el Rey (q. D. g.) de confór
midad con lo -informado por la Intendencia Gene-.
ral de este Ministerio, se ha servido .conce ler a laJunta Provincial de la Liga Marítima de Meilorca
una subvención. 'para el presente arlo de Netecien
bis cincuenta pesetas con cargo al capítulo 13„ar
tículo 4.° del vigente presupuesto, concepto «Para
premios de retratas y fomento de .Asociaciones
náuticas. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos y por resulta-do de la instancia
que a S. L. eleva ei Presidente.de la citada Juntá.
Dios guarde a* V. E. muchos ailos. Madrid 28 de
abril de 1923.
Azx.kiz
Sr. Intehdente. General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado M:tyor Central do
la .Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de ( ar
tagena.
Sr. Director (_;eneral do Navegación y Pesca
Marítima. •
• .
Sr. grdenad-or General de Pagos de este
.
Señores
EXVMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad CO!! lo informado por la Intendencia Gene
ral de este Ministerio,-ha tenido-a bien conceder
un crédito de mi/ pesetas con d-argo.al capítuto 13,
artículo 4.° concepto ‘.Imprevistos del material ,
para atender 'a los gastos de escritorio y otros im
previstos que puedan originarse en las atenciones
de ta Comisión investigadora -designada pos-Rn1
orden de 19 del pre-s.i.ente mes (D.. O. ntint. 90).
Lo que de Real orden cligó aV. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de abril de 1923.. _
AZNAR
Sr. Intenden'te General de Marina:.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador Gpne•al de Pagos de este Minis
terio.
Sección no oficial
ASOCIACIOVIENPICA PAHA IIIIRFANOSI jfi GENERALES
'JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES Dr, MARZO DE 1023
- Ba1iice del moviMiénto de fondos-habidos en et mes actual.
NIIVNA
Pesetas
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA:
Existencia . en fin del mes anterior.
En cinvo por: cielito amortizable. -590,00-En cuatro por ciento interior perpetuo 300.090.00
AdqUirido en, el presente_ines:
títult.) serie F. de 4 por 100 interim perpettm.. .




Existencia -en fin del mes anterior 82:1,97 5.0
Cuotas de socios
Idem de íd. protectores.
.36
•
Recibido por_entradas al Museo Naval. 75,00
Idem del Colegio,. a menta de las camas
que se le 201,00
Idem' pa.-intereses del 4 por 100 intedor
perpetuo
Pension.es de alumnos_de pagd•-Verita-tdePelfeótós
TOTAL CAIWO
911' (S
Pagado por 1)1ms-iones en- el mes a.stual*.
Id. por gastos del Colegio en el fd..íd..
Id:. por un título serie F. de 4 .por 100. in
terior perpetuo a- 71,,20 par 100
Mem por derecho 'de agencia y 1.),s1iza
delanteriorIdernpor.co tribuciólt del Colegio soT
lares.(4." trimestre 1922-2'3) .
Mein por obras ejecutadas en el Colegio.
Mem por timb-re de la escritura del Co
legio
Idem por impresión de la memoria anual .
Idem por material. de esgvicia
ideryl.por efectos,de escritorio
Id. por gastos de giro, sellos, etc.
TOTAL DATA'
, gxisteireia para 4 mes préx,' into .... .
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la t *e del Banco de É-11)ml« 19.630,31






















TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .. 19.797,41













Huérfanos,con pPnsión diaria en sus casas. 260
Hembras, 171
Varones. 89
Total de huérfanos socorridos en una u-otra forma . , 348
Baja por arreglo del artículo 45 del Reglamento, el General
de Brigada de Infantería de Marina Ex(mo. Sr. I). Miguel
Vázqu,ez de (;astro y Pérez de Vargas.
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EspecíaUstas er Vaport, 'para la pesca y remoicaciore1
•■••
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PROVEEDORA DE L.A. 1214A:i7;r11.- A DE GUERRA .1'SP Ai5:0LA -----
: nEem4iAclon3 mA1111:NARIA : FMON
CONSTRUCCIUN \* riE i1r71.Ckii3 CiMPLETAMENTZ MILIPADOS
CONSTRUCCIONES :
REPARACIMES .1145 CLA515
Se edkulcitiran tzwz 5;aop`itztex r é pflseiciart--,. económica*
rxicic-76)-11191:1-.P,c1bzkkv rr:Pit ramatermialeks





*,41 I. . C,t 4 4
EIR DE unAB s. a.
5ARCELONA-PLAZA MEYNACELI,
CALLE de RECOLETOS,12 (Áparta lo 905)
JUCUR3fILE5 Y DEPÓSITOS:
Cáliz, %lo, Main, Corcubiée, Ca Coruña, Villagarcía, farol, Santander
FABRICAS DE (PIQUETAS: Villaltert y San luan Ite riteva




Construcción de lan4.3has tutomóvilee pan' ilfygatas ev-e;.octcW3 "f!Asiia O 1
crucero«, runaboute del con moderno en « V », etc.
Lanchas para servicio-e de puerto., <sarga, peana, remolques, pasaje y toda clase
de hotris hutoinóviles auxiliares de yaebte, buques de guerra, ate.
MOTORES rnarinos Ithe rrtaroace rrtás acreditada*
Solicítenme cut/Mogo" praptsteeptáseastets y detones a
CONDE y C. CS. Le)
C. Picavia. 1.-Apartado de corsrearis ret° 17.4...A CORUÑA
• 0
Societá Esercizi° Bacín!
Pm 1A7...tA PRI fSJC ip» en, 4 GENOVA (FALAZZO CZORI AL)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC
Representante General: C. G. C"-'ARANIDINI
APARTADO487 (SECC1ON S. E.)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
